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NECESIDAD DE VIGENCIA 
DE LA PRIMERA INTENCION LULIANA 
INTERRO G ANTE 
El panorama de la vida tal como hoy se ofrece al pensador da 
ciertamente que pensar. Objeto fluctuante, sin limites precisos, el 
cuadro ante nuestros ojos carece de encuadramiento. Parece como si 
la vida hubiese roto las amarras con todo lo antecedente — cual si el 
pasado no contara— y que avanzase como un turbion, en desarrum-
bado derrotero, fuera de toda consecuencia, hacia futuros inciertos, 
imprevisibles y hasta, en cierto modo, insospechados. Es un objeto 
inquietante a la contemplacion del pensador. 
El mundo no marcha bien, nos decimos unos a otros cuando nos 
ponemos a pensar en el rumbo que va tomando la vida. Un objeto, 
ciertamente, digno de ser considerado. 
El mero teorico puede encararse con tal objeto con la frialdad de 
un raciocinio riguroso que maneja como instrumento de enlace entre 
un sujeto, que es el, y una presunta o efectiva realidad, que es aque-
llo que considera. Y quedarse tan tranquilo y satisfecho con una 
simple afirmacion o negacion o con un sistema, pcrfcctamente tra-
bado, de multiples asertos. 
El pensador, el filosofo, es mas que un mero pensar. No se con-
forma ni contenta con la simple afirmacion o negacion; posee con el 
pensar tambien un modo de sentir, y el sentido de la responsabilidad 
es precisamente uno de esos modos. Mas no la estricta responsabili-
dad de su sistema asertivo y distante, sino la entrahable responsabili-
dad de sentirse solidario de una objetividad inaceptable. 
Contemplando la marcha incontrolada de esta vida que hoy vivi-
mos nos estremece su futura e inmediata perspectiva. Y se la rechaza 
mentalmente. Lo cual no basta. Hay que hostigarla activamente con 
miras a malparar y anular sus abiertas posibilidades. 
—El mundo no marcha bien; camina al caos y a la ruina — dice el 
punto final de los teoricos. 
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,;Y nada mas? 
«Considerant e jaent en mon lit fuy membrant con lo mon cs en 
torbat estament per privacio de vera intencio absentada al huma 
enteniment per defalliment de voler ordonat en membrar e enten-
dre. E car pochs son los homens qui sien en bon estament, segons 
comparacio de aquells qui torben lo mon, qui en lurs obres no han 
vera intencio, per aco es a mi molt temable lo defalliment qui es 
en lo mon». 1 
Que viene a decir asi: 
Tendido en mi lecho me puse a considerar cuanta turbacion hay 
hoy en el mundo por falta de verdadera intencion. La desmedrada 
voluntad no quiere ni rocordar ni entender, y son pocos los hombres 
con buena disposicion y muchos los que trastornan las cosas de nues-
tra vida, pues no hay buena intencion en sus acciones, y me ha en- ; 
trado gran temor por tanta defeccion como hay en el mundo. 
Tambicn a Raimundo Lulio le estremece hasta lo mas intimo de 
su mas entrahada y entrahable naturaleza el panorama de la vida de 
su tiempo. ^Y como no si la voluntad no se ordenaba segiin el enten-
dimiento o el entendimiento no entendfa segiin intencion al bien? 
Mas ,;era su punto final esa rotunda afirmacion de descarrfo y desor-
den, de desordenacion y de malparancia? 
— <{A donde vamos a parar? 
De nadie lo vamos a oir con la tajante verdad de la palabra de 
Llull. Nadie como el para decirnos a donde vamos. 
— ^ Quien no sabe que hoy todo nos es dudoso?... ^Quien sabe si 
no vamos a una rcnovacion de la persona del hombre? ,/Acaso no son 
muchos los caminos que se nos abren al bien? ,/Quien puede decirnos 
algo con ciencia cierta de esos caminos verdaderos? jY por que si los 
trillados caminos de hasta ahora no nos han trafdo sino al caos no 
sera necesario el caos para emprender la ruta del bien y de la verdad? 
En materia de justificaciones y disculpas todos los sofismas son 
halaguehos. Pero la verdad es solo una y no arranca de falsedad ni 
de mal. No sabemos donde estamos y hasta queremos dar disculpa de 
nuestra situacion saltando sobre el rigor de ese mismo pensamiento 
con el cual pretendemos justificarnos. Desorden, incoherencia, caos, 
es la realidad de nuestras gentes de hoy y nuestro panorama. No 
podemos contemplarlo como meros contempladores. Entramos como 
1 Libre de 1." e 2." Intencio - Del preambol. 
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comparsa y actores en una escena que no dejamos de vivir. Cumpla-
mos nuestro papel de pensadores que tambien actiian, a lo menos 
haciendo nuestro examen de conciencia y aplicandonos un tanto de 
la culpa; no temamos confesarnos en lo pequehos y debiles que so-
mos, aunque los demas nos crean grandes y fuertes. Raimundo Lulio 
nos da el ejemplo. Veamos si hemos de dar vigencia, y de que modo, 
a su doctrina de la intencidn. 
LA VOZ DE ALERTA 
«Ni acero ni plala ni castillos ni ciudades ni imperios ni coronas 
ni parientes ni honores ni vida ni halagos valgan para ti lo que vale 
la verdadera devota y ordenada intencion, afirmada con valor segiin 
deliberacion de libre arbilrio y ponderada memoria, voluntad y en-
tendimiento» 2 - l e dice Lulio a su hijo, consciente de intransferible 
y translucida responsabilidad. 
Se lo decia a su hijo, que era como decfrselo a todos los hijos de 
los hombres. 
Pues no: acero, plata y oro, castillos, imperios, coronas, falsos 
honores del mundo, halagos, adulaciones, mentiras, bajezas, villa-
nfas, abyecciones y toda clase de tropelfas y toda cspecic de prevari-
caciones son lo que da tono al mundo de nuestra hora en una aluci-
nacion de radical y supina inconsciencia y en un vertigo desorbitante 
de cotidiano aquelarre. 
Nos deslumbran la plata y el oro, nos alucinan el mando, cl 
poder, el imperio, nos infatuan los honores, nos enmollecen los 
halagos, nos encandilan las adulaciones, nos solicita y esclaviza la 
mendacidad, y somos mendaces de nosotros mismos y mendigos de 
todo lo demas. Mendigos vergonzantes y no mendigos pordioseros, 
pues casi se nos ha olvidado de pedir nada por Dios. Bajos... rufnes... 
villanos... Y perdonennos de corazon los que pertenecen por destino 
a la villanfa natural. 
Y creamos ahora —y tambien de corazon— que nosotros no per-
tenecemos a esa desgraciada caterva que forman los inconscientes 
y los prevaricadores. 
8 Libre de Intencio - Preambol. 
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Pcro los tenemos frente a nosotros. Y, claro es, los observamos, 
los enjuiciamos, los censuramos y los condenamos. <;Justamente? Ese 
es otro cantar. No vemos que los tenemos cou nosotros; no vemos 
que eslamos, no frente a ellos, sino con ellos; que vivimos con ellos 
y que con ellos compartimos una gran parte de sus placeres, de sus 
halagos y de sus complacencias. Es facil ver el mal y condenar al 
que creemos malo. Pero es bastante dificil saber donde tiene el mal 
su comienzo y su limite, y es dificil tambien permanecer situado 
fuera de esa zona intermedia que se halla entre el mal y el bien. 
Tendremos que mirar a Llull, tendremos que escuchar a Llull, 
para ver lo que no vemos y oir lo que no queremos escuchar. 
«Llora, hijo, Ilora, ya que los elementos, plantas, pajaros, bestias 
y todas las cosas de este mundo siguen el orden y la regla de la inten-
cion por la que han sido creadas, y en cambio el hombre, a quien 
todas cstas cosas son debidas en intencion, se manifiesta contra la 
intencion por la cual ha sido creado». 3 
Acaso no sabemos que orden es ese. Pues bien: si no sabemos o 
no queremos comprender cual es ese orden, tambien en el mismo 
parrafo el propio Llull nos lo advierte y recuerda: 
Que Dios ha creado en el mundo unas criaturas por intencion de 
otras, tales como los cuerpos celestes, que lo son para ejercer influen-
cia sobre los terrenales elementados, y estos por intencion del alma 
racional, y el alma racional por intencion del hombre en cuanto 
hombre. 
Luego si estamos en cierto modo sometidos a la influencia de las 
cosas corporeas ^podemos totalmente desligarnos de las cosas? <;Y si 
nos hallamos en posesion de un entendimiento y una voluntad pode-
mos ni debemos desligarnos de las cosas de los hombres y de los 
hombres en si mismos? 
Mala voluntad y voluntad contra naturaleza humana seria ese 
desentendimiento, cse desligamiento del hombre con respecto a su 
projimo y en general a la sociedad en que vive y de la cual forma 
parte, pues su naturaleza tiene como primer movimiento el que pro-
priamente le corresponde a su ser, 4 , que es el del bien y que consiste, 
no solo en entcnderse y amarse a sf mismo, sino en comprender y 
amar a Dios y a su propio semejante. Todo lo demas sera moverse y 
0 Libre de 1." e 2." - 3 - De creacio. 
4 Libre de contemplacio en Deu, 46. 
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resolverse por segundo movimiento, lo que equivale a perder el mis-
mo ser que se tenfa. 
Y de tal modo se pierde el propio ser, que son tres vias bien seiia-
ladas 5 las del camino de la defeccion: desobediencia de principios y 
preceptos, injuria hecha a sf propio e injuria inferida al projimo. De 
lo que resulta el mal, que es el no ser, y, en lo que toca a la persona, 
la desmedrada y desmedrante figura en que viene a resolverse el des-
ligado de los otros hombres, de Dios y de si mismo. 
Considera, pues, una y otra —parece seguir diciendole —, y con-
sideralas, no solo con ciencia frfa de estricta y pura razon, sino estre-
mecido de fe, de esperanza y caridad, resolviendote en amor. 
Por eso nos reitera Lulio que la Ciencia o Arte Inventiva, o de 
mera especulacion, es defectiva sin el Ars Amativa Boni, que es el 
arte por la cual habemos, desde la ciencia del entender, la ciencia 
culminante del querer, por cuanto es el querer raiz y acabamiento 
de todo el vivir del hombre. 
Comprendiendo que es necesario que el hombre responsable se 
sienta solidario de los otros hombres —lo mismo de los que creemos 
buenos que de los que no nos parecen buenos y llamamos malos — 
veamos como nuestro buen Bamon nos es un guia ineludible, alum-
brandonos de pensamiento y encendiendonos de voluntad. 
Vengamos a oirle ante todo como nos habla de la intencion diri-
giendose a su hijo: 
«Hijo querido, la intencion es obra del entendimiento y de la 
voluntad, que tiene por fin dar cumplimiento a la cosa deseada y 
entendida. E intencion es acto del apetito natural que tiende a la 
perfeccion que naturalmente Ie conviene. Esta intencion, hijo mio, 
de la cual tii necesitas, se distingue por dos modos que son intencion 
primera y segunda. Es la primera mejor y mas noble que la segunda 
por ser mas util y necesaria, siendo la primera principio de la segun-
da, y la segunda movida por la primera de modo tal que resulta ser 
la segunda instrumento y disposicion para que la primera tenga todo 
lo que ha menester a fin de cumplimiento». 6 
De manera que nos damos cuenta de como el hombre por el hecho 
de ser hombre se mueve por movimiento propio hacia algo que na-
turalmente le solicita, algo que viene a ser para el como un centro 
» Id. id. 13. 
0 L/ibre de 1." e 2." inlencio - 1 - 1 de Pueblo. Jrs amativa boni. Reg. 2. 
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7 Libre de l.a e 2." intencio. 2 - De Deu. 
8 Proverbis de llarnon - 53 - De endrecament. 
de gravitacion. «Pondus nieum» —clama el amor agustiniano. «Pon-
dus mcum» —puede solicitar un fin cualquicra inadmisible. 
Por eso distingue Lulio y nos pone en guardia permanente sobrs 
las dos posibilidades de ese peso que tira de nosotros: la del amor, 
con su centro en el bien, que es Dios, y la de la simple y mera con-
cupisccncia o deseo. Son las dos bien definidas intenciones que llama 
primera y segunda. 
La primera ha de ser a Dios, puesto que «Dios es cosa infinita y 
eternamente inteligible y amable». 7 Inteligible, sin duda, pues si su 
primer atributo es el bien, el bien es el concepto que, superando al 
de ser, se aparece a nuestra mente como el mas aprehensible mas cla-
ro y mas logico, ya que todo sujeto que piensa, que siente y que 
quiere se lo encuentra como fin entrahado dentro de el en lo mas 
fntiino de su ser animal y de su ser humano. Amable, porque el hom-
bre siempre quiere aquello que tira de su propia naturaleza. Enten-
demos a Dios aun desde el fondo de la pretension atea que puede 
atosigar al hombre. Y entiende a Dios, y ama a Dios, el mismo pre-
sunto ateo — quiera que no —, pues hasta el pobre desvalido que pre-
tende que no cree en Dios, tambien entiende el Bien y quiere el Bien. 
Lo que puede acontecer, y desgraciadamente acontece muchas 
veces, es que esa tirazon de nuestro ser desde el bien no sea de un 
bien autentico. Pervertido el pensamiento, entiende que ese bien que 
el quiere es el verdadero bien, y, una vez dentro del error, ya no 
quiere vivir fuera de 61; pervertido su sentir y dominante sobre la 
facultad intelectiva, se deja llevar por el halago y no se percata del 
mal, adormilado en lo que cree su bien. 
Aqui la guardia vigilante de Raimundo. 8 
«Endereza tu sentir a fin de que puedas entender», porque si estan 
turbados tus sentidos, tu animo gravitara a un centro que no es el 
tuyo. Por lo cual has de temer marchar fuera de camino si es que 
deseas enderezar tu amor al bien. Y solo amando el verdadero Bien 
sobre todas las otras cosas lograras tener erguida tu voluntad operan-
te, distinguiendo desde un principio cual es la cosa verdadera y cua-
les son las falsas, o aquellas que, aun siendo en parte verdaderas, no 
llevan en sf mismas toda la verdad. 
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La vcrdad, que en cierto modo es el bien, nos sitiia, pues, en el 
bien; la falsedad nos aleja de el y nos lleva al mal. Y conio verdad y 
bien solo en Dios se identifican plenamente, cl verdadcro bien es el 
de Dios. 
Entre este y los otros bicnes se lialla situado el hombre, que en si 
mismo es un bien en tanto quc quiere scrlo. Querer el bien o querer 
el mal es su doble posibilidad, eminente cjecutoria en virtud de la 
cual o se magnifica o se anula. 
«En un orden de grandeza —dice Lulio en su Libre de contcmpla-
cio en Deu — , 9 habeis establecido al hombre, pues por razon dc la 
libertad en que su voluntad se siente de elegir hacer el bien o hacer 
el inal, afirma en el el merito de gloria o el mcrito de pena.» 
Querer el bien es su finalidad con intencion a Dios; querer el bien 
es el impulso propio de su naturaleza. Queremos el bien porque so-
nios entidad que siente y apetece; queremos el bien porque somos 
ademas entendimiento y voluntad. Sobre este segundo polo es me-
nester que ordenemos todas nuestras intenciones haciendo de la gra-
vitacion natural —polo de mera tendencia— una intencion de primer 
orden y, por tanto, soberana. Sobre el firme y ordenado pedestal de 
tan alta soberanfa la figura del ser humano. 
Pero no es facil mantenerse en favorable tendencia a la gravita-
cion de ese polo, por cuanto cl otro — el sensorial y sensual e instin-
tivo— nos solicita desde los entraiiados fondos de nuestro ser animal. 
Por eso reitera Lulio como es y ha de ser siempre la intencion 
obra a la vez de entendimiento y voluntad, y no tendencia irracio-
nal, pues si podemos ascender hasta la vida del espiritu comenzando 
por la misma lierra o elementalidad, como animales que no dejamos 
nunca de ser, podemos, desde cl espfritu —superando lo aninial — 
animar el mundo de la materia bruta y alcanzar los planos mas 
ideales. 
Alzandose a esos planos ideales nos sitiia Raimundo Lulio en su 
clara y calida doctrina de la Primera Intencion, que es la forma mas 
lograda de la moral del bien por el bien mismo. ,;Es otra, por ventura, 
la moral de Dios por Dios? <jQue va de Dios al Bien y que va del Bien 
a Dios? La referencia o inferencia de la intencion a Dios en cuanto 
primera y sobcrana intencion del hombre sitiia perfectaniente al pen-
9 C - 51-25, 
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samiento en su centro mas adecuado, por ser el bien nuestra apeten-
cia permanente y ser Dios el vcrdadero Bien. 
LOS DOS POLOS DE LA VIDA 
Dios como objeto y el hombre hacia su objeto: He aqui las reali-
dades fundamentales y plcnarias de la vida. Con ellas la vida cs vida, 
sin ellas el proceso del vivir, no propiamente vida, sino muerte: un 
irse de si mismo para —aun viviendo— no ser. 
Y es que el ser del hombre es querer ser. Querer su propio bien. 
Y ya sabemos cual es ese Bien. El hombre, pues, ha de ser la figura 
apetecida, intentada y lograda por su propia voluntad. El hombre lo 
crea Dios y se recrea a si mismo. 
(jDonde encontramos al hombre? 
El hombre como persona se halla en crisis. Crisis en referencia a 
la persona es un termino de doble sentido que nos Ileva, o bien a una 
conceptuacion objetiva de la persona en el mundo o a una conceptua-
cion subjetiva de la persona en cuanto tal. 
En el primer sentido, la crisis en este momento de la historia es 
manifiesta y degradante: la persona desaparcce absorbida por la infor-
me levadura de la masa. En el segundo sentido, la crisis es el consti-
tutivo esencial de la persona del hombre. 
Ser persona es marchar a ser, hallarse en devenir permanente. La 
persona es el ser inquieto que no permanece en el ser que tiene. Si 
nos sentimos y entendemos como persona, marchamos todos a ser el 
bien que queremos y en cuanto que queremos con esa absoluta liber-
tad de que nos habla San Agustin y que nos resuelve en amor. 
Frente a las dos perspectivas en que se nos ofrece la persona po-
demos cada uno de nosotros considerarlas limpiamente con verdadera 
atencion y cabal sentido de nuestra responsabilidad, o podemos de-
sinteresarnos e inhibirnos. Lo primero —interesarnos— dejemoslo por 
un momento; en cuanto a lo segundo, esto es: desinteresarnos o inhi-
birnos, resulta un desinteres de doble peso: desinteres por la crisis 
de la persona en el mundo, — que es el fruto que da el hombre cuan-
do tiene corroida la raiz de su propia personalidad,— y desinteres 
por si mismo. Hoy la raiz de la persona debe de hallarse en completa 
corrosion, toda vez que es abundante en exceso el fruto de nuestro 
desinteres, 
8 
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Desintercs dc las demas personas, en cuanto personas que han de 
ser, implica necesariamentc desintercs de la pcrsona que va siendo 
uno mismo, carencia de afaii de ser el propio si mismo que cada uno 
debe scr: indolente, supina y deleterea despreocupacion de la propia 
figura moral. 
De ese modo el hombre se va diluyendo en el corrosivo del tro-
pel, perdido todo- su perfil en el monton de las cosas. Y resulta una 
cosa mas. 
Por eso es necesario que vayamos espabilando nuestra persona, 
que ya empieza a adormilarse, a fin de ir despertando, sin punto de 
reposo, a las personas ya dormidas. Raimundo Lulio no nos deja 
adormilarnos, pues sabe que «el fin mueve al agente, el agente a la 
forma, y la forma a la materia». 1 0 Sabe asimismo que con pequeho 
poder se puede alcanzar el beneplacito de los poderes infinitos, y 
nos insta constantemente a que nos movamos nosotros misinos segiin 
nuestro propio fin, puesto que tambien nos ha ensehado a entender 
y amar el b ien. 1 1 
Sabemos que este movimiento tiene como intencion final y 
primera a Dios, una intencion que lleva aparejados amor a Dios, al 
projimo y a uno mismo. Y como quiera que en esta vida nos move-
mos en un orden de relacion terrenal, la primera intencion en las 
relaciones terrenales de unos hombres con otros ha de ser scgiin 
justicia. 
Por lo cual le dice Ramon Llull a su liijo, que es como decirselo a 
todos: 
«La razon final por la que has sido crcado y eres recreado es 
razon de justicia, asi pues has de tener sumo cuidado en cumplir tu 
deseo de modo que no pueda inferir injuria a nadie.» 1 2 
La injuria que se infiere al semejante y con el a toda la sociedad 
y a sf mismo y a Dios es obra del alma corrompida; por tal motivo la 
palabra de Lulio es tiernamente y hondamente admonitoria: 
«Temerosa cosa hijo mio es la muerte terrenal pero mucho mas 
temible es la muerte dcl alma, pues ya sabes que hay dos muertes. 
Por eso ahora te digo para que no lo olvides que a pesar de que el 
cuerpo termina en la vileza de ser comido de gusanos temas mas la 
10 Proverbis de Ramon - 84. De movedor. 
1 1 Id. id. id. id. 
*' Doctrina pueril - 40 - De compliment, 
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muerte de tu alma que solo por voluntad puede morir que la muerte 
del cucrpo que ha de morir de todos modos . 1 8 
jAy, hijo, que grande falla es para el mundo y para el hombre el 
que este no ame y no cumpla la justicia de Dios! 1 1 Porque la justicia 
de Dios no es solamente la que liga al hombre con su Creador, sino 
tambien al hombre consigo mismo — en la obra que por fuerza ha 
menester de la recreacion dc su persona— y con las personas de sus 
sem ejantes. 
Es necesario pensarlo todo, amarlo todo, hacerlo todo por Dios; 
porque de ese modo nuestro pensamiento, nuestro amor y nuestras 
acciones se realizan en intencion al bien de todos, que es la primera 
intencion en el orden de la justicia. A la inversa, pensando todo, 
amando todo y haciendo todo por el bien de todos, en el que entra 
el bien de cada uno, queda tambien comprendido amorosamente 
Dios. El hombre en intencion a Dios y, en consecuencia —y solo 
desde Dios— el bien de todos los hombres. Dios, crcador del hombre, 
en el cenit de nuestra vida y como centro natural de nuestra perma-
nente gravitacion hacia fuera de nosotros mismos, para ser aiin mas 
nosotros. Y el hombre frente a Dios, en medio de los otros hombres, 
sus semejantes y hermanos, queriendo, con todos ellos, sentirse lle-
vado con ellos mas cerca cada vez del Bien, mas cerca cada vez de 
Dios. En suma: los dos polos de la vida: la voluntad como intencion 
en acto de amor y la finalidad afirmandose en su propio ser: el Bien. 
ENTENDIMIENTO Y AMOR 
No hay paz sobre la tierra. Los hombres no se aman: tal vez por-
que no se comprenden. Los hombres no se comprenden: tal vez por-
que no se aman. Un cfrculo vicioso que puede que resuma en verdad 
la situacion de hoy en el mundo, pero que vanamente proclamamos 
que no tiene solucion. ,;C6mo ni de que manera ni que sentido tiene 
que lo condicionante pueda condicionar a lo condicionado, si este a 
su vez lo condiciona? Teoricamente la solucion se presenta a priori 
como algo inadmisible. 
13 Lib. Contemp. en Deu - 160 - 104 - 128. - Lib. de Home. 2.° Part. De inort e 
de home. - Doct, pueril, 36 - De temor - 88 De mort. - Blanquerna, 32-42. Lib. del 
Gent. e los tres savis - De prolech. - Lib. de mil proverbis, 40 De Mort, 
14 Doct. pueril - 55 - De justicia, 
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Sf, es verdad. Pero 110 toda la ciencia es pura teorfa o simple es-
peculacion; habfamos quedado en que tambien existe una ciencia del 
amor, de la voluntad, ademas de la del puro entendimiento. «Porque 
si se supiera amar tan bien como se sabe entender... podrfa estar 
ordenado el mundo segun el fin para el cual ha sido creado». 1 6 
En el amor — sigue diciendo Lulio en el Libro del Amigo y del 
Amado— se concilian lo teorico y lo practico, el entendimiento y la 
voluntad. Tendrfamos quc pensar si cabe conciliacion de lo uno con 
lo otro, si cabe resolucion en una sola formula con la cual poder fun-
dir esas dos tesis presuntamente contrapuestas que se llaman intelec-
tualismo y voluntarismo. 
Los hombres no se aman porque no se comprenden. Ciertamente; 
la animadversion, el odio, no son simple y adversa proyeccion de 
un sujeto contra otro; eso lo son con respecto al otro, mas en sf mis-
mos, esos movimientos, en cuanto los consideramos como existentes 
en un sujeto, son sencillamente pasiones, «complementum materiae». 
El odio lo padece mas el que lo siente que aquel contra el cual pre-
tende proyectarse. EI odio, como tal, no alcanza al otro; puede al-
canzarle, y hasta aniquilarle fisicamente, la accion material a quc ba 
sido impulsado el odiador, pero el odio es este y no aquel quien lo 
tiene que soportar y padeeer. Y es que, asf como el arnor tiene inten-
cion a un objeto, el odio carece de objeto propio, pues aquel hacia el 
cual apunta es ficticia creacion del sujeto que siente el odio, flecha y 
hlanco a la vez de su propia pasion. 
Por eso el odio, la ira y todas cuantas pasiones nos proyectan 
contra los demas son corrosivos de nuestro propio ser, aniquilacion 
de nuestra alma y muerte de nuestra persona. Pero podrfamos decir 
que la muerte de la pcrsona se origina de dos maneras: por despreo-
cupacion respecto de la propia persona y desafeccion o mala afec-
cion hacia las demas, o por absorcion en los demas. Ahora bien; esta 
absorcion en los demas no lo es solamente la que ejerce la masa 
sobre uno; lo es tambien la mas sutil de la cafda en el topico arbi-
trario y caprichoso, en la rcd intranscendente e inscnsible que va 
formando la gente sin tener conciencia de lo que hace ni siquiera de 
que hace alguna cosa: absoluta carencia de intencion, ya primera, 
ya scgunda. 
Arbre defilosofia d'amor - Del prolecli 
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De la primera absorcion: la dc la masa, podemos liberarnos en 
cuanto recobramos la concicncia de nosotros mismos como aqucllo 
que creemos ser por solo nosotros y gracias a nuestro propio esfuer-
zo. De la absorcion del topico y de la gente es mas dificil despren-
derse. 
De manera semejante, el odio, en cuanto que es tension de vo-
luntad, podemos aniquilarlo por una tension de signo contrario, 
cambiandolo positivamente en amor; en cambio la desafeccion — a la 
que tambien nos hemos referido y que Lulio llama desamor— es diff-
cil de combatir y aniquilar, precisamente por su condicion de cosa 
neutra, por ser algo que no tiene cuerpo aparcnte y no ofrece blanco 
de batalla contra el cual luchar, ya que se halla diluida en una espe-
cie de no ser que, sin embargo, es en cada uno de nosotros cuando ni 
queremos ni no quercmos; es decir, cuando no tiene ni verdadera ni 
real existencia la pcrsona. 
De ahi la fuerza de algunas admoniciones de LIull. El se da cuenta 
de como nuestra persona se nos va muriendo por carencia de volun-
tad de amor o en cuanto empezamos a quedar insumidos en la masa, 
convertidos en una menos que indigente partfcula del monstruoso 
rencor o del apetito voraz del monton que vocifera. La reiteracion 
constante de sus referencias a uno mismo «a sf mateix e son prohis-
me» a «se ipsum et suum proximum» no nos concede tregua alguna 
que pueda llevarnos al olvido de lo que somos y podemos ser y de lo 
que en suma debemos querer ser en intencion primera. Asf pues, ni 
dcsamor, ni ausencia de nosotaos mismos. 
Por eso, al lado de Raimundo no es posible adormilarse cn el 
topico. Su palabra es un constante acicate y, si queremos, como un 
latigo que va fustigando nuestra voluntad inerte, con intencion de 
avivarla y mantenerla siempre despierta y tensa a su fin. 
La voluntad asf azuzada — despierta y tensa hacia su fin— podrfa 
alimentar apetitos de mal fin, pero ahf esta tambicn, presentc y ope-
rante, el entendimiento condicionando a la vohmtad al fin mas bue-
no, al fin mas noble, al Bien, a Dios. Por eso hay quc comprender a 
los hombrcs para poder amarles de veras. Si supieramos entender de 
vcras que todos tenemos origen en un mismo principio, que es Dios, 
la paz y el amor serfan entre nosotros, pues la paz y el amor son 
siempre entre los hermanos. 
Los hermanos que como tales se tienen —pues no basta llamarse 
hermano para scrlo— los hermanos de sangre, los hermanos por amigo 
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del amigo, los herinanos por comprender que sc hallan en la misma 
penuria y el mismo dcsasosiego los unos y los otros, que por eso no 
son otros, sino unos con nosotros, los hermanos en las mismas ilusio-
nes, en los mismos ideales, en las mismas esperanzas, los hermanos 
que como tales se comprenden, necesariamente se aman. Lo diffcil 
es entender adecuadamente cada cosa y situacion. Y aqui es donde 
la voluntad va por delante. Aqui es donde la voluntad tiene que 
adelantarse inclinandosc amorosamente a ver lo que es luz antes que 
lo que es sombra, oscuridad y tinieblas. Y asi, al encontrarse con la 
sombra se entendera que solo es un efecto de la luz, y que es en esta 
y no en aquclla donde esta la esencialidad de la cosa o de la persona. 
Pcro el hombre se deja llevar mas de los accidentes — que son lo 
vario, lo que llama de inmediato la atencion— que de lo sustantivo 
y esencial —que es lo permanente y callado. Y hay que evitar que 
esa inclinacion se nos imponga. Motivo por el cual nos remonta Rai-
mundo Lulio a reflexiones como esta: 
«Conviene considerar el modo por el cual puede la voluntad scr 
movida a ainar y el cntendiiniento a entcnder abstrayendo una de 
otro y contrayendo el uno a la otra. Asi acontece con la voluntad 
que, en abstracto y de modo gcneral, se tiende amorosa a la amabi-
lidad en cuanto amabilidad.» Y hasta se convierte ella misnia en la 
propia amabilidad, haciendose la persona amable de por si, puesto 
que «en toda voluntad hay amabilidad de modo natural y esencial» 
por lo cual «el hombre liga su voluntad particular — y de cada mo-
mento— al amor de la universal amabilidad, de la cual proviene el 
bueno, grande, duradero y firme acto de amar, cosa que similarmcnte 
acontece con respccto al entendimiento en el ainbito general dc la 
inteligibilidad» . 1 6 
El filosofo leorico-practico que es Raimundo Lulio sc nos acusa 
aqui cn todo un extraordinario y valiosisimo sentido antropagogico. 
Nos da la formula prccisa y adecuada, no solo a la doblc —y a la vez 
una— actividad del entendcr y querer del hombre y a la cabal figura 
de su persona permanente, elaborada de momentos y situaciones su-
cesivos, sino tambien a la entidad hilemorfica de su scr siendo — for-
ma substancial de sf inisino, conseguida de formas escnciales que 
tainbien pueden ser de los otros, sus semcjantes y hermanos. 
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El hombre tiene en su mano un poderoso resorte de unificacion 
con sus semejantcs: El de poner en acto esa capacidad general o uni-
versal de amar que puede aniar todas las cosas y esa capacidad uni-
versal de inteleccion que puede comprenderlo todo, por la mutua 
intencion de esas potencias entre si. De tal manera que lo particular 
o concreto, contraido de lo universal, representara lo universal, y 
este, a su vez, hallara satisfaccion en cada caso particular: en cada 
afirmacion dc entcndiniiento y cn cada acto de la voluntad. Com-
prendiendo las esencias comprenderas las cosas, y asf, entendiendo 
la bondad y la virtud entenderas al bueno y a su contrario cl malo, 
al virtuoso y a su contrario el enviciado. Amando la esencialidad que 
hay en las criaturas amanis a las criaturas todas, y, por tan to , a cada 
una, y entonccs comprenderas que siendo amoroso de ellas tii mismo 
seras verdadero amor. 
Parecc que siga dicicndonos Llull: 
Tti que amas la amabilidad, la tienes en tu misma mano como 
capacidad de tu quercr. Se amable en todo momcnto y haras realidad 
de tu potencia. Y cuando no lo fueres hasta ahora, puedes serlo 
desdc ahora. 
En pcrspectiva de orden logico podrfamos decir que del sentido 
de extension que inclina al hombrc particular a lo universal se pucdc 
pasar y se pasa aqui al sentido de comprension: De la mas extensa 
amabilidad universal que planea en la esfcra de lo abstracto a la su-
prema amabilidad que al hombre en cada momento le es posible: lo 
comprensivo y esencial de ella en cada cosa y para cada cosa o 
criatura. 
Y para que se comprenda bien la natural resolucion del acto opc-
rativo que tiene su punto de arranque en el campo entilativo de la 
voluntad amativa, da precision a su pensamiento Raimundo Lulio con 
estas palabras de inapreciable signiiicado: 
«Ad ligandum voluntatem ad amandun et intellectum ad intclli-
gendum non sufficit universalis amabilitas neque universalis intclli-
gibilitas sine universali amativitate et universali intellectivitate.» 1 7 
Esto es: 
Para ligar la voluntad a amar y el entendimiento a cntcnder no 
basta la universal amabilidad ni la universal inteligibilidad sin la 
universal amatividad y la universal intelectividad. 
Ars amaliva boni - Rcg. XI - De abstractione et contractione - 2 . 
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Afirmacion contundente de la mutua compenetracion de enten-
dimiento y voluntad —o mas bien voluntad y entendimiento— en el 
acto vital de la persona humana. 
La persona es y no es; la persona es porquc esta siendo. Indigente 
en cuanto ser —porque no es cabalmente — tiene que ser. Al com-
prender su ser como mera potencia y, por tanto, casi la nada, quiere 
llegar a ser; apunta a su pleno scr. Solo por via de intencion primera 
alcanzara esa realidad... si es que la alcauza. Tal vez tendriamos que 
acudir aqui para este logro a un nucvo y decisivo factor: el de la 
Gracia. 
NECESIDAD DE SEGUIR A LLULL 
El hombre todo lo apetece; por eso, a veces, cntendiendo en el 
semejante un obstaculo para la satisfaccion de su apetito, malquiere 
y odia. El hombre todo !o apetece; por eso, haciendo anior de su 
apetito, puede vivir conciliado y feliz con todas las criaturas de su 
mismo mundo humanal. 
Por eso Raimundo Lulio nos insta al habito de amor, a la conver-
sion amorosa y racional de nuestra tendencia instintiva a la satisfac-
cion, en intencion primera a la verdadera plenitud, al bien, no solo 
de uno, sino de todos. al soberano Bien, que es Dios. Desde mi amor 
a Dios, yo puedo amar y habrc de amar necesariamente a todas y a 
cada una de las hermanas criaturas. Desde mi incomprension de 
cada una de ellas, desde mi animadversion, desde mi desatencioii y 
dcsamor, no puedo sino irme desviviendo yo mismo para acabar en 
mi aniquilamiento personal. 
Esto es lo que hoy nos acontece. La soledad es nuestro sino. 0 
somos masa. e insumidos en ella, ya no somos; o, desligados de 
todos y cada uno de los demas, de los cuales no queremos compren-
der sino lo que a nosotros nos conviene, no vivimos verdadcra vida 
civil ni en el Estado, ni en el municipio, ni en la parroquia, ni en la 
familia. Y es que no vivimos la vida de la razon amorosa que nos 
ligue, sino del egoismo irracional que nos separa. 
Como individuo, el hombre de nuestra actualidad se va haciendo 
inabordable, como ciudadano, indeseable, pues no se sicnte 
ciudadano. 
La guerra universal ha dejado al hombre en la calle; a la intem-
perie. Quebrada la convivencia liabitual normalizada, cada cual 
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creyo haber oido el jsalvase quien pueda! y se lanzd a salvarse como 
quiso. 
Y aqui estamos: naciones deshechas, naciones contrahechas, na-
ciones que van naciendo —sietemesinas— de un hormiguero humano 
que hierve en amalgama de candorosas ilusiones con arrebatos infra-
humanos y morbosos. 
Y dentro de cada pueblo ,-que sociedad es la nuestra? 
Su Santidad el Papa Juan XXIII nos lo dice con claridad meri-
diana: 
«Violacidn de los derechos y de la dignidad de la persona huma-
na», «transgresion del orden piiblico y dcl valioso ideal de que el 
Estado se mantenga dentro del espiritu cristiano», «calculos egoistas 
de todos aquellos que lucban por conseguir el control de los recursos 
cconomicos y materiales que son de uso comiin», «persecucion de la 
religion y de Ia Iglesia». 1 8 
— Se exagera mucho las cosas —oimos por ahi en bastantes co-
mentarios —. Hoy la vida es mejor que nunca. Tenemos de todo, no 
nos falta nada y dentro de poco hasta podremos ir a la luna a tomar 
el plato de nata que estamos viendo alla arriba hace tantos siglos. La 
sociedad va progresando. 
Se confunde la sociedad con la civilizacion, o, mas bien, con el 
progreso de la tecnica, cosa ya advertida muchas veces por cuantos 
tratan de estas cuestiones. 
El individuo es hoy un ente en disolucion dc sus valores huma-
nas. Y como el individuo —condicionado por el contorno— influyc 
en todo, a su vez <Jque viene a ser y a donde va a parar la entidad dc 
la familia? Podemos contestar sin temor a equivocarnos que la fami-
lia se nos va quedando reducida y transmutada en un conjunto de 
individuos en los que falta Ia autentica persona. Cada uno tira por 
su cuenta y tiene su propia ley. Falta unidad en la familia, es decir, 
ya no hay familia, porque ni hay padre ni madre ni hijos que en ver-
dad lo sean y se comporten como tales. Es de ver hasta que punto 
carecen del minimo sentido de la responsabilidad cientos y cientos 
de padres. Por esto no hay hermandad ni entre los hermanos de san-
gre. Y como no hay hermandad ni entre los propios hermanos, por 
eso lo que hay es... duda, desconfianza, recelo, suspicacia, malque-
rencia... Y de todo ello, como fatal consecuencia, el incumplimien-
1 B «La Vanguanlia» - Barcelona, 24-XII-59. 
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to, la ambicion, el abuso, el aprovechamiento, la prevaricacion, el 
desorden... 
El orden — dice Lulio— no esta solamente en los hombres que 
aman su orden; antes bien se halla en ellos por el liecho de amar el 
orden de los otros, pues amar un orden y no amar otro, sino el pro-
pio, no es mantener el orden. 1 9 
No, sino mas bien entronizar el desorden, un desorden acarreado 
por el trastrueque de las intenciones, haciendo primera la segunda y 
quedando como segunda la primera. Pasa esto con el individuo que 
vive en la preocupacion de ordenar toda su vida en intencion a satis-
facer los apetitos del cuerpo antes que las apetencias del alma; y con 
el amigo que espera el sacrificio de la dignidab del amigo para salvar 
la amistad ya malparada si la dignidad se sacrifica. (Dime amigo, ,;si 
te doblo las dolencias tendras paciencia de mi? Si, —respondio el 
amigo— con tal que dobles los amores). Y con toda familia que desa-
tiende las personas de sus familiares por halagar sus gustos y capri-
chos; y con toda sociedad que por contemplar los intereses del indi-
viduo deja en fallo los de la colectividad. 
Este fallo de la sociedad revierte, en orden a las responsabilida-
des, sobre los dirigentes de la propia sociedad, cuanto mas altos en 
mayor grado. No obstante lo cual, se advierte hoy dia como tambien 
son inconscientes de esa su responsabilidad muchos hombres de alta 
representacion a los cuales los convendria escuchar un poco a Llull, 
puesto que se precian a si mismos de dignatarios y caballeros: 
«A cavaller se cove que sea amador de be comti car per comuni-
tat de gents fo eleta cavalleria; e be comii es major e pus necessari 
quc be special». 2 0 
Lo que, a nuestro entender, no necesita traduccion porque esta 
bien claro a la letra y al espiritu. 
El propio Llull nos advierte y amonesta como no podemos, jno 
debemos! desligarnos de los otros hombres; como cuanto mas alta 
representacion sea la nuestra dentro de la sociedad humana, mas obli-
gados a no dormirnos cn simples exposiciones teoreticas que no tras-
cienden al ambito realmente objetivo de la vida que se vive. No la 
simple vida quc se piensa —seudovida— y puro subjetivismo. 
10 Libre del Orde de Cavalleria - Part. II. 
2 1 Libre del Urde de Cavalleria - Sisena part. 
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Aquf, en esta posicion racional a la vez que vital de Raiinundo 
Lulio tencmos la plcnitud de su doctrina. Porque aqui, pensada, se 
la esta viviendo, y, viviendola humanamente, se la piensa y conside-
ra como buena. 
Si nos detenemos a considerar el contenido de su doctrina, tam-
bien lo hallamos en esencia en todos los pensadores cristianos. Claro 
es: no seria verdadera la doctrina que un verdadero cristiano pudie-
ra rechazar. Si lo consideramos en un plano hlosofico no hay duda 
de que Santo Tomas, con parecidos raciocinios, nos lleva a las mis-
mas conclusiones. Ahora bien, lo que en Lulio encontramos preemi-
nente es su acento dialogal. Lulio no teoriza, mas aun: entendemos 
que Lulio no dogmatiza. Lulio no trata de imponer razones; intenta 
convencer con una voz amorosa que procura llenar de luz. Esa luz es 
la del entendimiento; mas ese entendimiento se vierte sobre nosotros 
caliente de corazon. 
Por eso nos invita al dialogo, por eso es dialogo toda su obra. 
Raimundo Lulio no escribe; habla. Y enticnde, por eso mismo, que 
siempre hay un oido humano que le escucha. La mayorfa de los pen-
sadores escriben escuchandose a sf mismos. 
Saber escuchar a Lulio es hoy necesidad percntoria y apremiante. 
Cuando el mundo se resquebraja como una casa en rufnas y empieza 
a tener gotcras y se le abren azoteas a todos los vientos, desampara-
das y a la intemperie, cuando el mundo se da por ignorante de que 
pierde la cohesion que armoniosamente le va dando el cristianismo, 
cs quc cl mundo de aquf la tierra se cierra dentro de sus parvos lfini-
tes aunque haga el aspaviento de trascender la estratosfera. El alcan-
zar materialmente la luna y las estrellas es, sf, acertada intencion 
primera de la astronautica actual. Pero es intencion segunda en 
cuanto al propio astronomo como pcrsona, como ser humano, porque 
por encima del logro material de esa hnalidad concreta de la Luna, 
de Marte, y, si se quierc, dc Sirio, se halla el intento de lograrse el 
hombre en su autentica y cabal personalidad, que cs el de su ser indi-
gente que aspira a su plenitud. 
Y asf en todos los ordenes. El labriego como labriego, el artesano 
como artesano, el piloto como piloto, el hombre de Estado como 
hombrc de Estado, todos tienen en su respectiva funcion el blanco de 
su intencion primera: Iabrar bien la tierra, artihciar lo mejor posible, 
pilotar con el rumbo mas accrtado, ordenar el Estado a su propio fin. 
1 8 
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Pero en esos fines concretos y precisos no se acaba Ia vida del 
honibre. Ni siquiera en lo que tiene de solo hombre terrenal, pues 
habran de conciliarse en unidad todas las funcioncs del hombre de la 
tierra que apuntan a un solo fin: el Bien de todos. 
Y si entendemos que ese bien ha de tener que lesionar biencs 
particulares, ya individuales ya colectivos, e iniponemos esos bicnes 
como nuestra primera intencion, lesionamos el orden de intencion. 
Contra csa lesion se alza Lulio bravamente. <;Y podemos desoir la voz 
del que clama con justicia? Todos clamamos por ella. Mas no basta 
con clamar; la accion no es mera contemplacion. 
No podemos desligarnos de las cosas de los hombres, menos aiin 
cuando muchas de esas cosas corroen el orden de la vida natural. Si 
existe esa corrosion es que hay hombres corrofdos; si se tiene con-
ciencia de que esa vida es un mal, es que hay hombres con sana con-
ciencia que saben de bien y de mal. Raimundo Lulio es uno de ellos 
y vive —sigue viviendo y seguira viviendo— para sehalarnos uno y 
otro, asf como ha vivido vida terrena y efectiva a fin de lograr el 
bien entre todos. Ahora somos nosotros —los que nos sentimos con 
la conciencia un poco sana— aquellos sobre los cuales pesa la obli-
gacion ineludible de seguirle. Pero no solo teorizando, sino obrando 
— como el obro— incorporandonos a la vida en toda su plenitud de 
pensaniiento que piense, voluntad que quiere y actividad que actiia. 
No olvidemos como Llull nos sehala la fuerza del ejemplo; como 
nos figura, en cuanto tipos ejemplares, al sacerdote y al caballero. 
El sacerdote esta en su puesto. ^El caballero lo esta? ;Quien es hoy 
el caballcro? ,;Quien es el que mantiene en todos los momentos de su 
vida la ley de Ia caballerfa cotidiana de intcncion primera al bien 
comiin de su familia, al bien comiin de su pueblo, al bien comiin de 
su nacion, al bien comiin de todos los hombres de la tierra, al bien 
individualisimo y comiin de todos los hoinbres del mundo cuya vida 
no tiene su fin aquf en la tierra? 
Pensemos como Lulio nos enfrenta con nuestra includible obliga-
cion de ser factor de orden en el mundo, atendicndo antes de nada a 
la reincorporacion de nuestra persona, cafda en el desamor y en la 
despreocupacion, y como nosotros —pcnsadorcs— somos los mas res-
ponsables de la defeccion del ser humano. Pensemos que el mundo se 
dirige inconscientemente a su rufna moral por falla de intencion. 
Pensemos en la defensa de nuestra propia vida, primcra intencion 
como ser que vive. Pero pensemos que no vive ser alguno por solo sf 
1 9 
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mismo en ninguna partc. Penscmos, pues, en el hermano, no en 
cuanto hay que amarle para quc nos ayude, sino en que nos ayudara 
porque le amamos. Y asi al padre, a la madre, al amigo, al enemigo. 
Pensemos y vivamos — como Raimundo— por el bicn de todos, por-
que viviendo por el bien de todos vivimos por el nuestro propio; 
viviendo por el bien de todos vivimos tambicn por Dios. Y a la 
inversa, viviendo en intencion a Dios vivimos por el bien de todos. 
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